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態学関係の文献で調べたところ最低でも 50 ha の規模が必
要となることが解った。つまり 1 つの生態系として機能す
る本物の森づくりを目指すということなれば，その計画面












　計画地の敷地面積は 71.2 ha であり，森林が生態系とし


































































































































































































































































































Deployment of Policies, Methods and Technology of
Urban Greening Business in Japan─Introduction 
towards Building up of “Urban Greening Studies”
By
Mitsuo Kondo*
(Received December 1, 2014/Accepted December 5, 2014)
Summary：In this paper, in order to elucidate the specific practice of urban greening and its business, 
issues and current status of deployment are considered to include the following points.  The author 
compiled these points from knowledge of the field and his own point of view of urban greening as follows ; 
“origin and genealogy,” “basic recognition regarding methods”, “significance and the effect”, “development 
of infrastructure for planting”, “relationship with the growth of environmental characteristics and 
greening plants”, “kind of greening plants”, “foreign species act and the relationship with biodiversity”, 
“functional planting”, “street trees”, “as architectural space area, greening of roof, wall and in the room”, 
“making the forest”, “maintenance of planting”, “urban greening technology”.
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